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El presente trabajo de investigación con el título “CONTRIBUCION DE LOS SISTEMAS 
DE INFORMACION CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES EN LAS 
EMPRESAS GRAFICAS EN EL CERCADO DE LIMA, AÑO 2014”, se realizó con la finalidad de 
establecer la importancia de los sistemas de información contable en las empresas Graficas en 
el Cercado de Lima, que de algún modo influyen en el crecimiento y desarrollo de estas 
mismas. Para ello se establece un objetivo principal el cual es: Analizar de qué manera la 
contribución de los sistemas de información contable incide en la toma de decisiones en 
las empresa gráficas en el Cercado de Lima, 2014. Siendo así que de este objetivo general se 
desprenden tres objetivos específicos; a) Analizar de qué manera la estructura ordenada  en 
la recopilación de información incide en el proceso seleccionar decisiones para solucionar 
situaciones a nivel laboral y empresarial en las empresas gráficas en el Cercado de Lima, 
2014; b) Analizar de qué manera la innovación contable incide en las opciones para 
mejorar el control de las actividades en las empresas gráficas en el Cercado de Lima, 2014. 
Las variables que se han determinado son: Sistemas de información contable como 
variable independiente e toma de decisiones como variable dependiente, al finalizar la 
investigación, se podrá confirmar las hipótesis planteadas con respecto a la contribución 
de los sistemas de información contable incide en la toma de decisiones de las empresas 



















This research paper entitled "CONTRIBUTION OF ACCOUNTING INFORMATION 
SYSTEMS AND ITS IMPACT ON DECISION MAKING IN GRAPHIC COMPANIES IN THE FENCING 
LIMA, YEAR 2014" was held in order to establish the importance of the systems accounting 
information in the graphs in downtown Lima, that somehow influence the growth and 
development of these same companies. This requires a primary objective which is set: Analyze 
how the contribution of accounting information systems affects the decision making in the 
graphic in downtown Lima, 2014. Being now so this overall objective emerge three specific 
objectives; a) analyze how the ordered structure in the collection of information affects the 
decision process for selecting situations to solve enterprise-level labor and business charts in 
downtown Lima, 2014; b) Analyze how innovation affects the accounting options for improving 
the control of activities in graphic companies in downtown Lima, 2014. The variables that have 
been identified are: accounting information systems as an independent variable and making 
decisions as a dependent variable, the end of the investigation, may confirm the hypothesis 
raised regarding the contribution of accounting information systems affects the decision 
making of the printing companies in downtown Lima, Year 2014. 
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